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Zum Gedenken an Piergiorgio Cancellieri 
Anfang Juli 1994 verstarb Piergiorgio Cancellieri, Mitarbeiter des Jahrbuchs 
Schweiz-Dritte Welt, im Alter von neunundreissig Jahren in Genf. Nach 
Studienabschluss mit einem Diplom der politischen Wissenschaften an der 
Universität Genf und einem Diplom der Entwicklungsstudien am IUED Genf hat 
Piergiorgio Cancellieri, der sich immer sehr für Entwicklungsfragen einsetzte, 
bei der UNICEF in Genf gearbeitet. Gleichzeitig hat er an den Universitäten von 
Lyon und Padua unterrichtet. 
Im Rahmen des Jahrbuchs Schweiz-Dritte Welt hat er regelmässig die Stati-
stik der Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz und den Ländern des 
Südens zusammengetragen, analysiert und kommentiert. 
Als offener, grosszügiger und zugleich bescheidener Weitbürger und als ein 
aussergewöhnlicher Mensch, der sich vor allem für andere einsetzte und stets 
sein Lächeln und seinen Humor bewahrte, wird Piergiorgio Cancellieri uns in 
Erinnerung bleiben. In Anerkennung seines Schaffens und seines mutigen En-
gagements widmen wir ihm dieses Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt 1995. 
